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В работах [1–3] рассмотрена проблематика движения многих тел в разрезе плоской за-
дачи движения четырех тел. Найдены необходимые условия для того, чтобы общее решение
соответствующих им систем было мероморфной функцией, которые включают 142 набора
констант взаимодействия. Важно рассмотреть каждый из наборов и изучить аналитические
свойства соответствующих систем. В данной работе рассмотрим случай, когда три константы
взаимодействия обращаются в нуль, а три оставшиеся принимают значение, равное 0.5.
Рассматривается система трех дифференциальных уравнений, связанных с плоской за-
дачей четырех тел
x¨ = −2d(x˙+ V )(x˙+ y˙ + z˙ − V )
2x+ y + z
,
y¨ = −2e(y˙ + V )(x˙+ y˙ + z˙ − V )
x+ 2y + z
,
z¨ = −2f (z˙ + V )(x˙+ y˙ + z˙ − V )
x+ y + 2z
. (1)
Наряду с исходной системой (1) будем рассматривать упрощенную систему, полученную
путем замены (t, x, y, z) на (²t, ²x, ²y, ²z), ² — параметр, в системе (1)
x¨ = −2dx˙(x˙+ y˙ + z˙)
2x+ y + z
, y¨ = −2e y˙(x˙+ y˙ + z˙)
x+ 2y + z
, z¨ = −2f z˙(x˙+ y˙ + z˙)
x+ y + 2z
. (2)
При подстановке в (2) x = αt−s, y = βt−s, z = γt−s находим s = −1, s = −2/(2 + d+
+ e+ f), а коэффициенты α, β, γ удовлетворяют системе линейных однородных уравнений
2(s+ 1 + ds)α+ (s+ 1 + 2ds)β + (s+ 1 + 2ds)γ = 0,
(s+ 1 + 2es)α+ 2(s+ 1 + es)β + (s+ 1 + 2es)γ = 0,
(s+ 1 + 2fs)α+ (s+ 1 + 2fs)β + 2(s+ 1 + fs)γ = 0,
где d, e, f ∈ {−2,−1.5,−1,−0.5, 0}.
Таким образом, решение системы (2) будем искать в виде
x = αt−s + . . . + h1tr−s + . . . , y = βt−s + . . . + h2tr−s + . . . , z = γt−s + . . . + h3tr−s + . . .
Тогда для набора значений d = e = f = −0.5 и соответствующего ему значения s = −4,
α = β = γ будем иметь следующие резонансы: r1 = 0, r2 = −1, r3 = −1, r4 = −1, r5 = −3,
r6 = −3.
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Решение системы (1) при d = e = f = −0.5 будем искать в виде
x = x0 + ²x1 + ²2x2 + . . . , y = y0 + ²y1 + ²2y2 + . . . , z = z0 + ²z1 + ²2z2 + . . . ,
где, с учетом полученных ранее результатов, s = −4, α = β = γ, x0 = αt4, y0 = αt4,
z0 = αt4. Подставляя данные решения в систему (1) при d = e = f = −0.5, для компонент
x1, y1, z1 находим
12αt2(2x1 + y1 + z1) + 4αt4x¨1 = (4αt3 + V )(x˙1 + y˙1 + z˙1) + (12αt3 − V )x˙1,
12αt2(x1 + 2y1 + z1) + 4αt4y¨1 = (4αt3 + V )(x˙1 + y˙1 + z˙1) + (12αt3 − V )y˙1,
12αt2(x1 + y1 + 2z1) + 4αt4z¨1 = (4αt3 + V )(x˙1 + y˙1 + z˙1) + (12αt3 − V )z˙1.












Согласно [4] точка t = 0 не является регулярной для функции u, значит, t = 0 является
существенно особой точкой, т. е. функция u не является мероморфной. Следовательно, хотя
бы одна из функций x1, y1, z1 не является мероморфной, откуда делаем вывод, что не все
решения системы (1) в случае d = e = f = −0.5 являются мероморфными функциями.
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ
ПЕРВОГО РОДА С НОРМИРОВАННОЙ ФУНКЦИЕЙ БЕССЕЛЯ В ЯДРЕ
О.В. Скоромник








J¯(α−1)/2(λ(xδ − tδ))tωϕ(t) dt = f(x), x > 0, (1)
содержащее нормированную функцию Бесселя J¯(z) [1, формула (37.8)] в ядре; σ, ω ∈ R,
δ > 0, λ > 0. Работа посвящена исследованию интегрального преобразования в левой части
(1) и решению уравнения (1) в весовом пространстве Lν,r измеримых по Лебегу, вообще







(1 6 r <∞, ν ∈ R). (2)
